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٠٢٠٣٣٢٤١: ديقلا مقر ٤٢
ج 
ةقفاوملا
: عوضومل اجرس ةلاسرلا
عباسلا لصفلا ةيبرعلا ةغللا مليعت يف ةيرصبلا ةيعمسلا لئاسولا قيبطت"
"يتاجووروب١ءاملعلا ةض فراعملاةطسوتملاةسردمب
١: ديقلا مقر(كرابم يفطل دمحماهتبتك ىتلا ٠٢٠٣٣٢٤ ةيبرعلا ةغللا ميلعت مسق )٤٢
ىف تشقون دق،وتركووروب ةيموكحلا ةيمالسإلا ةعماجلا ةيسيردتلامولعلاو ةيبرتلا ةيلكب
ةجرد ىلع لوحلل طورشلا عيمج تيفو دق ا تررقو.................خيراتلا
.ةشقانملا سلجم اهارجأ يتلا ةيبرعلا ةغللا مولع ىف اجرس
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ةيبرعلا ةغللا ميلعتيف ةيرصبلا ةيعمسلا لئاسولا قيبطت وه ثحبلا اذه نإ
بالط نأ كانه .يتاجووروب١ءاملعلا ةض فراعملاةطسوتملاةسردمب عباسلا لصفلا
ةيبرعلا ةغللا ميلعتيف ثحبلا ةيفلخ ءانبو،ةسردملا كلتيف ةيبرعلا ةغللا ميلعت نوؤدبي
ظفح يف ةبوعصلا نورعشي بالطلا نأل ةيرصبلا ةيعمسلا لئاسولا قيبطتب لمعتسي
مهرثكأ بالطلا ةيفلخ نأ اضيأ و ةيبرعلا ةغللا ميلعتلا داوملامهفلا يف ،تادرفملا
يف فدهلا.ةيبرعلا ةغللا سرد كانه سيل يذلا ةيموكحلا ةيادتبالا ةسردملا نم نوجرختم
ةفرعملو ةيرصبلا ةيعمسلا لئاسوب ةيبرعلا ةغللا ميلعتلا ةيلمع ةيفيك ةفرعمل ثحبلااذه
.ةيبرعلا ةغللا ميلعت يف ةيرصبلاو ةيعمسلا لئاسولا مادختس هجاوت يتلا تابقعلا
قئاقح وأ تايبلا عيمج ثحابلا لمعتسا ينعي  ناديملا ثحبلا وه ثحبلا اذه
ضعب فذح يهو تاوطخ ةثالثب ثحبلا اذه ثحابلا ةلاحو .ناديملا دجوت يتلا
قيبطت نأوهف ثحابلا اذه نم تصحيتلا جئاتن نمو جاتنتسالاو اهضرغو تايبلا
سردملا راتخي ةيسرد لصف لوخد لبق:يه ةيبرعلا ةغللا ميلعت يف ةيرصبلا ةيعمسلا لئاسو
ةشقانملا،مهملعتتس يذلاةيبرعلا ةغللاتداملا سردملا حرش،ةيبرعلا ةغللا ميلعت يف ةداملا
لئاسولا نع عامسل بالطلا سردملا رم،ةبوعصلا تادرفملا يف بالطلاو سردملا نيب
بالطلا عم تارم ثالث سردملا ظفلتي،ةيبرعلا ةغللا سرد اهيف يتلا ةيرصبلا ةيعمسلا
ز 
ظفحلل تقولا يطعي سردملا ناك و،بالطلا ىلإ تادارفملا ظفح سردملا رم مث الوأ
كلتب ظفحل باحصألا مامامدقتي نأ مهنم دحا سردملا رم و تادرفملا نم ةعطق
ةيلمعلا متخن،ة روصلا يلع يتلا تادرفملا بتكيل اتقوبالطسردملا رم،تادرفملا
. دمحلا ةأرقب ميلعتلا
لصفلا ةيبرعلا ةغللا مليعت يف ةيرصبلا ةيعمسلا لئاسولا قيبطت: ةيساسألا تاملكلا





ثحلاو ءاعدلاو ةمحرلا بشل نالازي ال ناذللاةرينميمأ و سمش رون جنابمبيبأ بوبحملا
ليطي نأ هللا وجرأو .يتسارد ءاهتنإل تقولا ليوط ىلع ينم اوفعو يتايحو يتاوطخ عيمجل
.اريغص ينايبري امك  امهمحراوامهل رفغا مهللا .امهءاقب
ط 
ميدقتلاو ركشلا ةملك
كيرش ال هدحو هللا ّالا هلا ال نأدهشأو،تاحلاصلا متت هتمعنب يذلا هللا دمحلا
.مألا ريخ هلوسرو هدبع ادمّحم ّنا دهشاو هل
بقل ىلع لوصحلل طورشلاضعب ءافول ةيعماجلا ةلاسرلاثحابلا بتك دقف
ثحابلا متأو .وتركووروب ةيموكحلا ةيمالسإلاةعماجل ةيمالسإلا ةيبرتلا ملعيف اجرس
ةيرصبلا ةيعمسلا لئاسولا قيبطت":عوضوملا تحت ىلاعت هتيادهو هللا قيفوتب ةعماجلاةلاسرلا
١ءاملعلا ةض فراعملاةطسوتملاةسردمب عباسلا لصفلا ةيبرعلا ةغللا مليعت يف
ناوخإلاو ذيتاسألاةدعاسم نم مكركشأ ةيعماجلا ةلاسرلا هذه ةباتك"يتاجووروب
،هدعاس نمل ركشلا ةملك مدقتي نأ ثحابلا دارأ ةحفصلا هذه يف كلذلو .تاوخألاو
: مهنم
ةيموكحلا ةيمالسإلا ةعماجلا سيئرك ،جاحلا ريتسجاملا ،بيقر دمحم روتكدلا مركملا-١
وتركووروب
ةيسيردتلا مولعلاو ةيبرتلا ةيلك ديمعك ،جاحلا ريتسجاملا ،وتيووس وتكدلا مركملا-٢
وتركووروب ةيموكحلا ةيمالسإلا ةعماجلل
ةيمالسإلا ةعماجلل ةيبرعلا ةغللا ميلعتلا مسق سيئرك ،ىدهم ىلع روتكدلا مركملا-٣
وتركووروب ةيموكحلا
ةيبرعلا ةغللا ميلعت مسق لصفل يميدكألا يلوك ريتسيجاملا مالسيجحلاروتكدلامركملا-٤
٤١٠٢ئةلحرم )أ(
يذلاو اجرس ةلاسرهذهةياتك  فرشمك ،ريتسجاملا ،بيقر دمحم روتكدلامركملا-٥
هللا كازج .ءاطخألا لك بيوصتو ادجويتلا تالكشملا ّلح يف ةلوهسلا ىطعأ
هءاقب هللا لاطأوءازجلا نسحأ
وتركووروب ةيموكحلا ةيمالسإلا ةعماجلل نوفظوملاو تاذاتسألاو ذيتاسألا-٦
ي 
يتاجووروب١ءاملعلا ةض فراعملاةطسوتملا ةسردملاسئرك ريصنداتسألامركملا-٧
فراعملا ةطسوتملا ةسردملايف ةيبرعلا ةغللا سردمك  ونوتره يداهداتسألا مركملا-٨
يتاجووروب١ءاملعلا ةض
١ءاملعلا ةض فراعملاةطسوتملا ةسردملانوفظوملاو تاذاتسألاو ذيتاسألا-٩
يتاجووروب
يراس هدنا ،قيديصلا سئرريبكلايخأويسمش رون جنابمبيبأوةرينميمأةبوبحملا-٠١





حابصلا يلإ ليللا نم يعم ةعماجلا ةلاسرلا لمعي نأ ديري يذلاويتسلوس نافرعدمحم-٣١
ةلاسرلا هذه ءافول ةمهلا يطعي نمو
يردنافا ،ىدهلاحتفم ،ويتسيلوس نافرع ،روس اموهويحو ةوهقلا باحصأ عيمجو-٤١
.لاجي ر سيفلا ،لوا
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ةيلمعيفاصوصخ ةيرشبلا ةايحلا بنأ وج عيمج يف تارييغت ايجولونكتلاو ملعلا روطت
،نيسحت ىلإ ةفرعملا ليوحت ةيلمع وه ميلعتلا.نأسنألا ةايح يف ادج مهم ءيش ميلعتلا،ميلعتلا
ميلعتلا .نأمزلاو ءاضفل ميلعتلا فرتعي ال ،كلذلو .نأسنألا قيثوت لك نيسحتو ،زيزعتو
نيرداق نونوكيو سانلا هديري تقو يأ يفوناكميأ يف هب مايقلا نكميو ةايحلا لوط ثدحي
.ةيميلعتلا ةيلمعلا ذيفنت ىلع
لوألا لصفلا نم )١( بابلا ،ينطولا ميلعتلا ماظننأشب٣٠٠٢ماعنم٠٢مقر نونأقلا يف
نوملعتملا نكمتي ىتح ةيميلعتلا ةيلمع نم وج داجيإل ططخمو ٍعاو دهج وه ميلعتلانأىلع
،سفنلا ةرطيسو ةينيدو ةيحور ةوق مهيدل نوكينأىلع لاعف لكشب ماردق ريوطت نم
.ةلودلاو ةمألاو عمتاو ،هل ةمزاللا تاراهملا و ،ةميركلا قالخالاو ،ءاكذلاو ،ةيصخشلاو
بابلا٣٠٠٢ماع نم٠٢مقر نونأقلا يف ميلعتلا نم ضرغلاو ةفيظو ميظنت متي امنيب
،ةمألا ةايح لكشو ةردق ريوطت ىلع لمعت ةينطولا ةيبرتلا"نأىلع٣ لصفلا نم ينأثلا
،ىلاعتو هنأحبس هللا ىلإ ايقوتمو انمؤم أسنأاوحبصيل نيلمتحملا نيملعتملا ريوطت ىلإ فدو
اًيطارقميد اًنطاوم حبصيو ةلقتسمو قّالخو ةرداقو ةفرعمو ةحص ،ةميرك قالخا هيدل
١." ًالوؤسمو
حاجن معدتنأنكمي يتلا  لماوعلا رابتعا بجي،ةيميلعتلا فادهألا قيقحتل ةلواحم يف
ةيلمع يف حاجنلا وه ةيميلعتلافادهألا حاجن معد يف ةمهملا لماوعلا دحأ .ميلعتلا جمرب
فادهأ عم ابسانم و اًمجسنم فدهلا اذه نوكينأبجي .فدهل ةيلمع وه ملعتلا .ملعتلا
ةيمنتلا قيقحت وه بلاطلل يميلعتلا فدهلا .ةيساردلا جهانم كلاذكو بلاطلل يميلعتلا
بالطلا قيقحت وهملعتلا نم ضرغلانأف  .ةيسفنلاو ةيفطاعلاو ةيفرعملا ةيمنت يهو ،ىلثملا
1 Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran; Prinsip, Teknik, dan Prosedur, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
2009), hlm. 40.
فادهألا عيمج قيقحت وه ةيساردلا جهانم نم ضرغلاو .ةثالثلا بنأ وجلا عيمج نم ةيمنتل
٢ـاهديدحت مت يتلا ميلعتلاوجئاتنو،ةيلمعلاو ,ةادوجلا بنأ وجلا يف ةفدهتسملا
.ديج ملعتلا ماظن ريوطت ىلع ريبك ريث هل ميلعتلا لاجم يف ايجولونكتلاو مولعلا روطت
بنأ وج يف مدقتل بولطم ميلعتلانأل .ديازتت ميلعتلا ملاع يف لكاشملانأف ،كلذ ىلإةفاضإ
ةيلمع كلاذكو ملعتلا ماظن يف تاثيدحتلاو تارييغتلاو تانيسحتلا ءارجإ بجي ،كلذل .ةفلتخم
نأنكمي يتلا لماوعلا نم ديدعلا كانه ،يمسرلا ميلعتلا يف .ةديج جئاتن ىلع لوصحلل ميلعتلا
وه ملعتلا يف صخشلا لهستنأنكمي يتلا ةهملا لماوعلا دحأ .ةديج ملعت ةيلمع ذيفنت معدت
.عقوتم وه امك ملعتلا فادهأ قيقحت نكمي ،لئاسو كلاذب .ةعتممو ةيفاك ةيميلعت لئاسو رفاوت
لازتالو ةيبرعلا ةغلا ملعتلا ةدوج ىلع امامتها كانه سيل،ةيبرعلا ةغللا ملعتب ةقلعلا يف
.اهحالصإل بالطلاو ملعملا ،ةسردملل بجاو وه اذه عبطل.تالكشملا نم ديدعلا كانه
،كلذ ىلإ ةفاضإل .ةزفحمو ةفيخمو ةبعص يه ةيبرعلا ةغلا ملعتو داوملانأنوربتعي بالطلا
ملعتلا كانه ةقيقحنأل .ًالمم ةيبرعلا ةغللا ملعت نوربتعي نيذلا بالطلا نم ديدعلا اًضيأ كانه
سيردتلا ةيلمع يف ةيميلعتلا لئاسو نوملعملا مدختسي ام ًاردو ،ةيديلقتلا قرطلا مدختسي
ةداملا نومدقيو ةروبسل ةيميلعتلا لئاسو مدختسي نوملعملا  ،يساردلا لصفلا يف ملعتلاو
،يتاجووروب١ءاملعلا ةض فراعملاةطسوتملاةسردميفبالط هبرعش ام اذه .وفش
اولصوي مل بالطلا ميلعت جئاتن وه ةلكشملا رث.ةيبرعلا ةغللا سورد بالطلا بحي ال كلدل
.ةءافكلا ىوتسم ىلإ
عادبإلا قلحل ةيبرعلا ةغللا يسردم ةصاخ،تالكشملاهاذه يف ملعملا رظنينأبجي
ميلعتلا نوكي ثيحب ،ةيبرعلا ةغللا ميلعت يف بالطلا مامتها ةدزل لولحك .ملعتلا يف راكتبالاو
و ةقيرطلا ريوطت وه تاراكتبالا هذه نيب نم .بالطلا ميلعت جئاتن نيسحت هنكميو اعتمم
.ةبسانملا ميلعتلا لئاسو
نأ(Gagne and Briggs(1975لوقي .ملعت لئاسر مدقت وأ لقنت ةادأ يه لئاسو
نم نوكتت يتلاو ،ةيميلعتلا داوملا توتحم لقنل اًيلعف مدختسُت تاودأ نمضتت مّلعتلا لئاسو
2 Cecep Kustandi Bambang Sutjipto, Media Pembelajaran Manual dan Digital, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011)
hlm. 7.
،ويديفلا تالجسمو ،ةطرشألاو ،طئارشلا تالجسمو ايسينودنأ.ايلاغ روجوب ،بتكلا
٣ـرتويبمكلاو نويزفلتلا ،تاموسرلاو ،روصلاو ،)روصلا تاراطإ( حئارشلاو ،مالفألاو
ةيميلعت داوم ىلع يوتحت يتلا ملعتلا رداصمل ًوكم وأ ةادأ ملعتلا لئاسو ،ىرخأ ةرابعبو
ميلعتلا لئاسو نكلو .ملعتلاو ميلعتلا ةطشنأيف بالطلا ىلإ تامولعملا لقنل ةادأك مدختسُت
لئاسو ثيحب .ملعلا نم ريثك دجينأبالطلا نكمي ميلعتلا لئاسو و ،ادرجم ةادأل سيل
لئاسولا يف لئاسولا نوكتتو .ملعتلا ىلع بالطلا زيفحتل اهمادختسا نكمي ةادأك ميلعتلا
ةيرصبلاو ةيعمسلا لئاسولاو ،ةيرصبلا ،ةيعمسلا
لئاسولا هاذه .عمسلا و ةيؤرلا مدحتست يتلا لئاسولا يه ةيرصبلا ةيعمسلا لئاسولا
ايجولونكتلا ىلع ةمئاقلا لئاسولا هاذهنأل .ةيبرعلا ةغللا ملعت يف اهمادختسال ادج ةبسانم
levieو ،ةيقيقحلا ةفرعملاو ةفرعملا ءارثإو ةيؤرلا نم ميلعتلا تاربخب بالطللا دوزتس (1975)
ميهافملاو ركذتل ةديج ةيميلعت جئاتن رفوي ةيرصبلاو ةيعمسلا لئاسولا تازفحملانأصلخي
ةركاذلل نيماظن كانهنأPavioخضوي امنيب .ميهافملا ىلع قئاقحلا ليصوتو فيرعتلاو
ملعتلانأىنعمب .ةيظفللا ريغ روصلا ةجلاعمل رخآلاو ةيظفللا زومرلا ةجلاعمل لوألاو ،ةيرشبلا
ةيلمع يف لضقأ و رثكأ دئاوف رفويس ىرخألا ساوحلا كارسإو ةيؤرلاو ساوحلا مادختس
٤.ملعتلا
ىلع دعاست اهنإةسردملامهيلاببحتومهطاشنددجتوذيمالتللرورسلابلجت
ةكرحلانم اهمادمنتساهبلطتي امبسردلاديحت اهناذيمالتلا ناهذاىف قئاقحلاتيبثت
.لمعلاو
ةيرصبلا ةيعمسلا لئاسولا مادختس وه ملعتلا ةدوج زيزعتل ،هالعأ حضوم وه امك
ةيعمسلا لئاسولا مادختسإ لعجت يتلا بابسألا نم ديدعلا كانه ملعتلاو ميلعتلا ةطشنأيف
بالطل .ةلاعفو ةيتاوم ملعتلا قلخ و ةداملا حرسيفلهسل ملعملارعشي،اهنيب نم .ةيرصبلاو
نورعشي الو اًعادبإ بالطلا لعجي ،ةدملا مهفل بالطلا ريسي هنأامك ،اًضيأ ديفم لئاسولا
ةيعمسلا لئاسولا قيبطت كلاذلو ،ةفرعملا يف ءارث رثكأ بالطلا لعجيو ،ملعتلا ةيلمع يف للمل
3 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 7.
4 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran…,hlm. 9.
نم ةدحاو يه ةيرصبلا ةيعمسلا لئاسولانأف اذل.ادج حيحص ةيبرعلا ةغللا مليعت يف ةيرصبلا
.ةيبرعلا ةغللا ملعت يف اهمادختسا نكمي يتلا ةحيحصلا لئاسولا
،اهميدقت مت يتلا ةيرصبلا ةيعمسلا لئاسولا ةفلتخملا دئاوفلا يف رظنلا لالخ نم
عقومك .ملعتلايفةيرصبلا ةيعمسلا لئاسولا يف مادختسا ةيفيك ةفرعم ثحابلا لواحيس
هذهنأل ،"يتاجووروب١ءاملعلا ةض فراعملاةطسوتملاةسردم يف ثحابلاراتخا ،ةساردلل
ثيح نم .ملعتلا يف طئاسولا مادختساو ملعتلا ثيح نم ةديدج تاراكتبا تمدق سرادملا
اضيأ اهيدليتاجووروب١ءاملعلا ةض فراعملاةطسوتملاةسردمةيتحتلا ةينبلاو قفارملا
سداسلا يفثحابلا ةلباقم جئاتن .لضفأ ملعت ةيلمع معدتس كلذل ،ةيفاك ةيتحت ةينبو قفارم
يداه ذاتسألا ،ةيبرعلا ةغللا ةدام يسردم دحأ عم رشع ةعستو نيفلأ ماع ويام نم نيرشعلاو
تاروطت عباتتو ايجولونكتلا ىلع ةمئاق لئاسو يه ةيرصبلا ةيعمسلالئاسولانأل وقيونوتراه
يف ةصاخادج ةديفم لئاس ولا هذه ،ميلعتيفلئاسولا ةسردملا هذه مدحتسا دقو.رصعلا
١ءاملعلا ةض فراعملاةطسوتملاةسردمنأف ،كلذ ىلإ ةفاضإل .ةيبرعلا ةغللا ملعت
هذه و ةيبرعلا داوملا يف ةصاخ ةيلاع ةدوج تاذو ةقوثوم سيردت ةئيه اًضيأ اهيدليتاجووروب
ةيلمعيفةيلكشلا ريغ  ةسردملا كلت تنأك ولو اضيأو زجنملا لينيفروهشم ةسردملا
كانه نأ ًاضيأ لاق و ،ىداه ذاتسألا هلاق امك  ةيرصبلا ةيعمسلا لئاسو لمعتست ةيميلعتلا
يأ ديدجلا بالط يف ةصاخ ةداملا مهف يف ةبوعص مهنم ريثكلا ،ةيبرعلا ةغللا ميلعت يف لكاشم
رثكأ بالطلا نوكي ثيحب ةيبرعلا ةغللا ميلعتلا يف لئاسولا ملعملا قبطي كلذل .عباسلا لصفلا
٥.ةداملا مهف ليهست ىلع دعاسيو ًامامتها
لئاسو" عضوملثحابلا ثحبيس ،هالعأ ةحضوملا لكاشملاو راكفألا ساسأ ىلع
ءاملعلا ةض فراعملاةطسوتملاةسردمبعباسلا لصفلا ةيبرعلا ةغللا ميلعت يف ةيرصبلا ةيعمسلا
")اهلولحو االكشمو اهقيبطت(يتاجووروب١
تاحلطصملا ديدحت-ب 
٩١٠٢رياني٨٢-٤١خيراتلا نينثإلا موي يف ةظحالملا٥
يف تاحلطصم دجوت ثيح ،ثحبلا ةطساوب هتغايص مت فيرعت وه تاحلطصملا ديدحت
٦.ثحبل نيطبترملا صاخشألا عم نيثحابلا نيب ميهافملا ةاواسم فد ثحبلا تالكشم
دوصقملا نع ئراقلامهف ءوس نع بّنجتيل ةعوضومل تاقلعملا تاحلطصملا نع ثحابلا نيبيس
: ةيعماجلا ةلاس رلا هذه نم
قيبطتلا-١
نزو ىلع  قيبطت هردصمو اهنيعيففعضملا قّبط لعف نم ّقتشت ةغل قيبطتلا ةملك
ىلإ اهلقن اهبيرجت ةدعاقلا قيبطت لواح الطصا قيبطتلا اّمأو ديزملا ىعرلا ب ىلع لّعف
ينونأق صنلتالاحلا نم ةلاح لك عاضخ نونأقلا ةسرامم نونأقلا قيبطت يغبني ذيفنتلا لاجم
يفبغري نيذلا صاخشألا وأ صخشلا ةلمعتسا ىلإ ىعسلا وه نيثدحملا نع قيبطتلاو٧.ماع
٨.مهتلامعتسا
لئاسولاميلعت-٢
ةغلل ."طيسولا" و "طسولا" اًيفرح ينعت يتلا ةينيتاللا ةملكلا نم يت لئاسو ةملك
لئاسونألوقلا نكمي٩.ةلاسرلا ملتسم ىلإ لسرملا نم ةلاسرل ةمدقم وأ )لئاسو( يه ةيبرعلا
طاقتلال اهمادختسا نكمي يتلاو ،ةينورتكلإ وأ ةيفارغوتوف وأ ةيموسر تاودأ يه ملعتلا
ملعتلا رداصم نم نوكم يهلئاسولا .اهئانب ةداعإو اهتجلاعمو ةيمالكلا وأ ةيئرملا تامولعملا
بالطلا زفحتنأنكمي يتلاوبلاطلا ةئيب يف ةيميلعت داوم ىلع يوتحت يتلا ةيداملا تابكرملا وأ
١٠.ملعتلا ىلع
ةيرصبلا ةيعمسلا لئاسو-٣
ةكرحتم روص ضرع اهنكمي يتلا تاودألا نم ةعومجم يه ةيرصبلا ةيعمسلا لئاسو
.يلصألا نئاكلا هلثمي يذلا فرحلا سفن توصلاو ةروصلا نيب جزملا لكشي .ةعومسمو
ةحيرشلاوVCDويديفلاو نويزفلتلا يه ةيرصبلاو ةيعمسلا لئاسولا ةئف يف ةنمضملا تاودألا
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،رتويبمكلاو حئارشلاو )ويديفلا ةطرشأ لجسم(VTRو ةيتوصلا مالفألاو ةيتوصلا
١١.تالجسلا
ةيبرعلا ةغللا ميلعت-٤
يف .ةيبرعلا تاعوبطملا نم ةديدعلا اهيف مدختست ةيلود ةغل ىهنألا ةيبرعلا ةغللا
مدختست ةيبرعلا ةغللا نكلو ،ةينيد ةغل اهرابتع طقف سردت ال ةيبرعلا ةغللا مويلا ايسينودنأ
ىتح١٢.زرابلا بدألا ةيبرعلا وأ ةيبرعلا ةيوغللا صوصنلاو ثيدحلاونأ رقلا تآ ريسفت وأ مهفل
تاعومجم يف اهسيردت يغبني يتلا ةيبنجألا تاغللا ةسارد تالاجم نم ةدحاو يه ةيبرعلا ةغللا
.ةيمالسإلا ةسردم لكش يف يمسرلا ميلعتلا
ةغل يه ةيبنجألا ةغللانألوقلا نكمي .بنأجألا اهمدختست ةغل يه ةيبنجأ ةغل
ملعتلا ماظنو ،ةيبنجأ ةغل يه ايمسر ةيبرعلا ةغللا١٣.ماع لكشب عمتاو ةرسألا جراخ مدختست
١٤.ةقيرطلا ىتح ،داوملاو فادهألا نيب حوارتت ،ةيبنجأ ةغل وه
يف نيملعملاو نيملعتملا لعافت ةيلمع وه ثحبلا اذه يفثحابلادنع ةيبرعلا ةغللا ميلعت
.ةيبرعلا ةغللا ميلعت
يتاجووروب١ءاملعلا ةض فراعملاةطسوتملاةسردم-٥
يتلا سرادملا نم ةدحاو يهيتاجووروب١ءاملعلا ةض فراعملاةطسوتملاةسردم
عراسلا يف ةسردملا عقتو .٨٧٩١ماع ذنم تئشنأيتلا"فيراعم"ةسسؤم ةياعر تحت تفقو
.٦٧١٥يديربلا زمرلاساموين ،وتركووروبىتاجوورب،٣٠\١٠يتاجووروب٦٤٢سيريفنأ
جذومن ىلع موقت ةسردم يهيتاجووروب١ءاملعلا ةض فراعملاةطسوتملاةسردم
ةسردملا هذهل ةزيمملا ةمسلا .ةيمالسإلا لصافملا ىلع دكؤتو ةلماش ةسردملا ةئف عم ةسردملا
11 Hujair AH Sanaky, Media Pembelajaran Interaktif-Inovatif, (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2010), hlm.
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ضعب كانه ةسردملا هذه يف هنأينعي امم ةلماشلا سرادملا نم ةدحاوك نيعت ةسردم يه
ةيادهلا ةسردم ىدل ،كلذ ىلإ ةفاضإل .نيصاخلا نيملعتملا ةمئاق تحت مه نيذلا نيملعتملا
.)مالسإلا( ةينيدلا عيضاوملاو ةماعلا عيضاوملا نيب ةنزاوتم ةبسن وتركووروبفراعملا ةطسوتملا
يف ةيرصبلا ةيعمسلالئاسولا قيبطت وه ثحبلااذه عوضوملا دوصقمفنأيب ىلع ءانب
.يتاجووروب١ءاملعلا ةض فراعملاةطسوتملاةسردمبعباسلا لصفلا ةيبرعلا ةغللا مليعت
ثحبلاةلئسأ-ج 
لئاسولا قيبطت فيك" ،ةلأسملا ةغايصثحابلا ذخأيفثحبلا ةلئسأىلإ اًدانتسا
ةض فراعم ةطسوتملا ةسردملا عباسلا لصفلل ةيبرعلا ةغللا ميلعت يف ةيرصبلاو ةيعمسلا
:ةيعرفلا ةلأسملا ةغايص عم "؟يتاجووروب١ءاملعلا
ةسردملا عباسلا لصفلل ةيبرعلا ةغللا ميلعت يف ةيرصبلا ةيعمسلا لئاسولا مادختسا فيك-١
؟يتاجووروب١ءاملعلا ةض فراعم ةطسوتملا
ةيبرعلا ةغللا ميلعت يف ةيرصبلا ةيعمسلا لئاسولا مادختس هجاوت يتلاةالكشملاام-٢
؟يتاجووروب١ءاملعلا ةض فراعم  ةطسوتملا ةسردملا عباسلا لصفلل
ةغللا ميلعت يف ةيرصبلا ةيعمسلا لئاسولا مادختس هجاوت يتلاةالكشملا لولح فيك-٣
؟يتاجووروب١ءاملعلا ةض فراعمةطسوتملا ةسردملا عباسلا لصفللةيبرعلا
اهدئاوفو ثحبلا فادهأ-د 
ثحبلا فادهأ-١
عباسلالصفلل ةيبرعلا ةغللا ميلعت يف ةيرصبلاو ةيعمسلا لئاسولا مادختسا فيك ةفرعمل-أ 
يتاجووروب١ءاملعلا ةضفراعملا ةطسوتملاةسردملا
ةيبرعلا ةغللا ميلعت يف ةيرصبلاو ةيعمسلا لئاسولا مادختس هجاوت يتلاةالكشملاةفرعمل-ب 
يتاجووروب١ءاملعلا ةضفراعملا ةطسوتملاةسردملا عباسلا لصفلل
يف ةيرصبلاو ةيعمسلا لئاسولا مادختس هجاوت يتلاةالكشملاىلعلولح فيك  ةفرعمل-ج 
يتاجووروب١ءاملعلا ةضفراعملا ةطسوتملاةسردملا عباسلا لصفلل ةيبرعلا ةغللا ميلعت
ثحبلا دئاوف-٢
ةيرظن نوكتنأنكمي دئاوفلا هذه .دئاوف اهل نوكينأثوحبلا لك يف عقوتملا نمو
،مولعلا ةيمنتل يأ ،رثكأ ترظن يه ثحبلا دئاوفنأف ،يعونلا ثحبلل ةبسنل .ةيلمعو
نأعقوتملا نم ثحبلا هذه جئاتن نم .ةلكشملا لحل ةيلمعلا دئاوفلا ضفرت ال اضيأ نكلو
:يلاتلا وحنلا ىلع ديفم نوكي
ميلعت يف ةيرصبلاو ةيعمسلا لئاسولا مادختسا نع قمعأ لكشب اهتسارد نكمي ،رظن-١
ةيبرعلا ةغللا
  همادختسال ،ميلعتلا ملاع يف ثحبلا اذه مهسينأعقوتملا نم ،ةيلمعلا ةيحانلا نمو-٢
.ةيبرعلا ةغللا ميلعت يف ةيرصبلاو ةيعمسلا لئاسولا مادختسا يف نيملعملل رابتعاو عجرمك
ةقباسلا تاساردلا-ه 
يتلا ةيعماجلا ةلاسرلا ضعب صحفب ًالوأثحابلاموقي ،ًاحبأثحابلايرجي نأ لبق
هذ ةقلعتملا ءاربخلا نمتايبلاوأ ترظنلا ضعب فاشكتسال نوقباس نوثح اهارجأ
.ةلاسرلا
ابيرقت يتلا ةيعماجلا ةلاسرلا ضعب ةعجارمبثحابلاموقي ،ةيعماجلا ةلاسرلا هذ قلعتي اميف
عوضومل٦٠٠٢ةنسلا يف زيزع يموب اريول ةيعماجلا ةلاسرلا :اهنم ةلاسرلا هذه عوضومل
ةسردمبينأثلا لصفلا يف مالسإلا نيدلا ميلعت يف ةيرصبلاو ةيعمسلا لئاسولا مادختسا ةيلاعف"
ميلعت ةيلاعف ةدز يف بالطلا نيب تافالتخالا نع ثحب هنأ."راكايكوي١ةيموكحلا ةيونأثلا
ىواسملا .لئاسولا نومدختسي ال نيذلا بالطلا عم لئاسولا مدختسي يذلا مالسإلا نيدلا
ةبراقملا يف وه ةلاسرلا هذ قرفلاو .ميلعتلا ةيلمع يف لئاسولا مادختسا ىلع وه ةلاسرلا هذ
هذه امأ .ةنراقملا ليلحتلا يه ةمدختسملا ةبراقملا هالعأ زيزع يموب اريول ةلاسرلا يف .ةمدختسملا
١٥.يفصولا يعونلا ليلحتلا مدختست ةلاسرلا
لئاسولا مادختسا" عوضومل٦١٠٢ةنسلا يف زوف قزر يدأل ةيعماجلا ةلاسرلا
داحتإلا ةيمالسإلا ةيئادتبإلا ةسردملا يف ةيعيبطلا مولعلا ميلعتل عبارلا لصفلا يف ةيرصبلا ةيعمسلا
15 Wira Bumi Aziz, Efektifitas Penggunaan Media Audio-Visual Dalam Pembelajaran Pai Di Kelas Ii Sman 1
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يف لئاسولا مادختسا ىلع وه ةلاسرلا هذ ىواسملا .ساموين ةيبرغلا وتركووروب لوديك ريس١
١٦.ةيبرعلا ةغللا ميلعت وه ،ثحبلا عوضوملوح نع ةلاسرلا هذ قرفلاو.ميلعتلا ةيلمع
ةفاقثلا خير جاتن ميلعت يف ةيرصبلا ةيعمسلا لئاسولا مادختسا ةيلاعف يه ةثلاثلا ةلاسرلا
ةنسلا يف ونسيرتوس اهبتك ساموين اجاراكوس ءادنلا ةيمالسإلا ةيئادتبالا ةسردملا يف ةيمالسإلا
هذ قرفلاو .ميلعتلا ةيلمع يف لئاسولا مادختسا ىلع وه ةلاسرلا هذ ىواسملا .٧١٠٢
ليلحتلا يه ةمدختسملا ةبراقملا هالعأ ونسيرتوسل ةلاسرلايف .ةمدختسملا ةبراقملا يف وه ةلاسرلا
١٧يفصولا يعونلا ليلحتلا مدختست ةلاسرلا هذه امأ .ةنراقملا
ثحبلا ةباتك ميظنت-و 
ةباتك ميظنت ةروص يف اهلمك ةحورطألا ىوتحمل ةضيرعلا طوطخلا حرشأس مسقلا اذه يف
.رخألا ءزجلا ،نومضملا ءزجلا ،لوألاءزجلا :ءزج ةثالث ىلع فل ثحبلا ةباتك ميظنت .ثحبلا
،فرشملا ةركذم ،ةقفاوملا ،ةلاصألا رارقإلا ،نأ ونعلا ةحفص نم نوكتي لوألا ءزجلا
.ثحبلا توتحم ،ضورعلا ،ميدقتلاو ركشلا ةملك ،راعشلا ،ديرجتلا
:يهو باوبا ةسمخ نم نوكتت نومضملا ءزجلا
تاحلطصملا ديدحتو ةلأسملا ةيفلخ نم نوكتت يتلا ةمدقم ىلع يوتحي لوألا بابلا
ةباتك ميظنت و عوضوملا لوح ةقباسلا ةساردو ثحبلا دئاوفو ثحبلا فادهأو ثحبلا ةلئسأ
.ثحبلا
ميلعت وه لوألا مسقلا :مه ،نيتعرف نيسق نم ةنوكملا ةيرظنلا ةدعاقلا ىلع ينأثلا بابلا يوتحي-١
ئدابم ،ةيبرعلا ةغللا ميلعت فادهأ ،ةيبرعلا ةغللا ميلعتلا فيرعت:لمشي يذلاو ةيبرعلا ةغللا
ةيعمسلا لئاسولا قيبطت وهف يناثلا مسقلا امأ.ةيبرعلا ةغللا ميلعتداوم،ةيبرعلا ةغللا ميلعت
ةيعمسلا لئاسولا،لئاسولا ملعتلا ،قيبطتلا فيرعت :لمشي يذلا ةيبرعلا ةغللا ميلعتلا يف ةيرصبلا
.ةيرصبلا
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:ىلع يوتحت يتلاوثحابلالبق نم ةمدختسملا ثحبلا ةقيرط ىلع يوتحي ثلاثلا بابلا
.تايبلاليلحت ةقيرطوتايبلاعمج ةقرطو هزاكترإو هرداصم و ثحبلاناكم و ثحبلا عون
لوألا مسقلا نمضتي ،ةيعرفنيمسق مضت يتلا ثحبلا جئاتن ىلع يوتحي عبارلا بابلا
يذلا يتاجووروب١ءاملعلا ةضفراعملا ةطسوتملاةسردملا نع ةماع ةروص:تايبلا ضرغ
نيسردملا ةلاحو ،ةسردملا راعشلاو ةثعبوةيؤرلاو ،يفارغجلا عقومو ،سيسأتلا خيراتلا يطغي
ثوحبلا جئاتن:تانيبلا ليلحتلاىلع ينأثلا مسقلا يوتحي.ةسردلاو قفارملاو ،بالطلاو نيفظوملاو
هجاوت يتلاةالكشملاام ،ةيبرعلا ةغللا ميلعتلا يف ةيرصبلا ةيعمسلا لئاسولا مادختسا فيك
هجاوت يتلاةالكشملاىلعلولح فيك  ،ةيبرعلا ةغللا ميلعت يف ةيرصبلا ةيعمسلا لئاسولا مادختس
ةيرصبلاو ةيعمسلا لئاسولا مادختس
.ماتتخإلا حارتقالاوجاتنتسالاىلع يوتحي سماخلا بابلا




ةض فراعملا ةطسوتملا ةسردمبةّيبرعلا ةغللا ميلعت يفةيرصبلا ةيعمسلا لئاسولا قيبطت-١
يتاجووروب١ءاملعلا
ةطسوتملا   ةسردمبةّيبرعلا ةغللا ميلعت يفةيرصبلا ةيعمسلا لئاسولا قيبطت جاتنتسا
٣وا قيقد40ءاقل لكل ،عوبسألا يف ةرم يدؤي يتاجووروب١ءاملعلا ةض فراعملا
.عوبسألا يف تاعاس
ةيعمسلا لئاسولا قيبطت لمعتسيةّيبرعلا ةغللا ميلعتيف ةلأسملا ةيفلخ ىلع انب و
يفةملكلا و تادرفملا ضعب مهفو ظفحل نوبعصيبالطلا نألةّيبرعلا ةغللا ميلعت يفةيرصبلا
ةيئادتبإلا ةسردملا نم نوجرختم مهرثكأ بالطلا ةيفلخ نأ اضيأ و .ةيبرعلا ةغللا ميلعت
.ةيبرعلا ةغللا هيف سردلا نوملعتي ال نيذلا ةيموكحلا
ةطسوتملا ةسردمب ةّيبرعلا ةغللا ميلعت يف ةيرصبلا ةيعمسلا لئاسولا قيبطتةليسونأ
: يه و تاوطخةينامثيتاجووروب١ءاملعلا ةض فراعم
ةيبرعلا ةغللا ميلعت يف ةداملا سردملا راتخي ،ةيسرد لصف لوخد لبق)١
ةيبرعلا ةغللا ةداملا سردملا حرش)٢
ةبوعصلا تادرفملا يف بالطلاو سردملا نيب ةشقانملا)٣
ةيبرعلا ةغللا سرداهيف يتلا ةيرصبلا ةيعمسلا لئاسولا نع عامسل بالطلا سردملا رم)٤
بالطلا ىلإ تادارفملاظفح سردملا رم مث الوأ بالطلا عم تارم ثالث سردملا ظفلتي)٥
نأ مهنم دحاسردملا رم و تادرفملا نم ةعطق ظفحلل تقولا يطعي سردملا ناك و)٦
تادرفملا كلتب ظفحل باحصألا ماما امدقتي
ة روصلا يلع يتلا تادرفملا بتكيل اتقوبالطسردملا رم)٧
. دمحلا ةأرقب ميلعتلا ةيلمعلا متخن)٨
:١يلي امك يهف ةيرصبلاو ةيعمسلا لئاسولا قيبطت يف هجاوي يتلاةالكشملا-٢
٩١٠٢ربمتبس٧١خيراتلا يتاجووروب١ ءاملعلا ةض فراعملا ةطسوتملا ةسردملايف ةيملعت ةيلمع قئو١
سردملا تالكشم)أ 
ال ميلعتلا نأل ةيرصبلا ةيعمسلا لئاسولا قيبطتب ةيبرعلا ةغللا ملعت ةيلمع تالكشم
لوصفلا جراخ نم تاوصألاعمست ثيحب ،ةغللا لمعم لثمك ةصاخ ةفرغ يف اهلمعتسي
ىرخألا
بالطلا تالكشم)ب 
مهف ىلع بالطلا ةردق صقنو يبرعلا صنلا ةءارق ىلع ةردق  بالطلا ضعب لازي ال
ةيرصبلا ةيعمسلا لئاسو لالخ نم  عوضوملا
تقولا صيصخت
تقولا صيصخت)ج 
تق ولا صيصخت لامكلا ريغ ةمدقملا داوملا نإف يلاتلو ،ليلق ةيبرعلا ةغللا ميلعت يف
امنيب ،يبرعلا صنلا ةءارق نوعيطتسي ال نيذلا بالطلا نم ريثكلا كانه نأل ةياغلل دودحم
ىوس ةيبرعلا ةيساردلا داوملا تقو قرغتسي ال امنيب ةياغلل ةليوط ةرتف يه اهميلست دارملا داوملا
عوبسألا يف تاعاس ثالث تقو يفكي ال ثيحب ،عوبسأ لك سوردلا نم تاعاس ثالث
يف تاعاس ثالث ةيبرعلا ةغللا داومل تقولا صيصختو.بالطلل مهف ريفوتو داوملا ميدقتل
.عوبسألا
:٢يه ةيرصبلا ةيعمسلالئاسولا مادختس اههجاوت يتلاةالكشملالولح امأو-٣
سردملا تالكشم)أ 
ملعتلا ةيلمع ذيفنت نكمي ثيحب ،ةغللا لامعم ءانبل اًدوهج ةسردملا سيئر انه
.ديفمو حيحص ةيرصبلا ةيعمسلالئاسولا مادختس
بالطلا تالكشم)ب 
٩١٠٢ربمتبس٧١خيراتلا يتاجووروب١ ءاملعلا ةض فراعملا ةطسوتملا ةسردملايف ةيملعت ةيلمعقئو٢
كرتشي ،يبرعلا صنلا ةءارق نوعيطتسي ال نيذلا بالطلل اًسورد سردملا دقعيس
  نم ميلعتلا  ناكو ةنس لك نم نرم ةدئزلا ةساردلا يف وبوسونوو قيسنأ ةعماجلا عم ةسردمل
ارهش يساردلا لك
تقولا صيصخت)ج 
لواح دقف اذل ،ةياغلل ًاريغص ناك تقولا صيصخت نإ ةيبرعلا ةغللا سردم لاق
متي يتلا ةغللا ةيمنتو سيردتلا لثم ، ةسردملا جراخ ةطشن مايقلا بالطلا
سرادملا يف ملعتلا حاجن معدي فوس طاشنلا اذه .موي لك رهظ دعب اهذيفنت
تاحارتقالا-ب 
يف  ةيبرعلا ةغللا ميلعت يف ةيرصبلا ةيعمسلا لئاسولاقيبطت عوضوملا نع ثحابلا للح دعب
ثحابلا يطعي نأ ،عباسلا لصفلا يف يتاجووروب١ءاملعلا ةض  فراعملا ةطسوتملا   ةسردملا
:يه و ،حارتقإلا
بالطلا ليهستل ملعتلا لئاسولا مادختس سردملا ىلع بجي ملعتلا ةيلمع يف ،نيسردملل)١
ايتاوم ملعتلا نوكي ىتح لسكل روعشلا ليلقت و سردلا مهف ىلع
ثحبلا لامكتسال ةلاسرلا هذه نع اوقمعي نأ ثحابلا ينمتي ،نيثحابلل)٢
طاشنل بالطلا ةبرو ةسماحلا نايطعي نيدلاولاو ،سردملاو ،ةسردملا سيئر نوكي ةلاحلا هذه يف)٣
.ةيبرعلا ةغللا ميلعتل اصوصخ ميلعتلا
ماتتخالاةملك  -ج 
يتح ةياده و ةمحر يطعي دق يذلا هللا يلا ركشلا ةملكلا لوقأ ،نيملاعلاّبر  دمحلا
ءاطخألا كانه ديك ثحبلا اذه ةباتك يف .قئاوع نودب ثحبلا اذه متخي نأ عيطتسي ثحابلا
.صق ريثك و لامك نم لازام اعبط و ةباتكلا و بيكرتلا نم اّمإ
روتكدلا فرشمل صاخلا ةريبكلا ةمهلا يطعأ نمل اريثك اركش لوقأ نأ ديرأ ةصرفلا هذه يف و
بيقر دمحم
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